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З метою зменшення кількості непрацюючих громадян у Великобританії 
діє також державна надбавка, яка дорівнює соціальній допомозі й 
сплачується тим, хто не просто отримує таку допомогу, а працює за 
заробітну плату. Також в країні припинені виплати соціальної допомоги 
молодім мамам для догляду за дитиною, при цьому вони замінені на 
соціальну допомогу для оплати няні (соціального працівника).
Отже, загальний огляд системи функціонування позабюджетних 
спеціальних фондів соціального страхування у Великобританії дозволяє 
зробити висновок про перспективність запозичення окремих їх аспектів при 
реформування системи соціального страхування в Україні на шляху до 
євроінтеграції, які повинні сприяти соціальному захисту населення й 
оптимізації та раціональності державних видатків на вказані цілі.
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АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВИЙ СТАТУС СЛУЖБИ 
АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЕРОРУХУ
Основні напрямки діяльності Державного підприємства обслуговування 
повітряного руху України (Украероруху), зазначені у Статуті 
підприємства [1], є організація та забезпечення обслуговування повітряного 
руху, управління використанням повітряного простору, організація потоків 
повітряного руху, метеорологічне обслуговування на маршрутах/районах 
польотів та передпольотне інформаційне обслуговування. Тому, з метою 
реалізації основних завдань та на виконання наказу Державіаслужби 
України від 02.10.2012 № 680 «Про органи обслуговування повітряного 
руху України» було створено функціональний структурний підрозділ — 
Служба аеронавігаційного обслуговування Украероруху (Air Navigation 
Service Department of UkSATSE) (далі — Служба).
Службу створено на підставі Статуту Державного підприємства 
обслуговування повітряного руху України та Сертифікату Украероруху, 
виданому як провайдеру аеронавігаційного обслуговування. Відповідно до 
Положення про Службу аеронавігаційного обслуговування Украероруху [2]
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